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Semboyan mangrupa unsur dina lambang teu loba dipikanyaho ku 
masarakat. Tulisan ieu ngajelaskeun lobana lambang daérah nu aya di Jawa Barat, 
medar struktur nu ngawangun lambang daérah, nganalisis semboyan nu kawengku 
dina lambang daérah ngagunakeun semiotika Charles Sanders Peirce, tuluy 
semboyan éta téh dipedar  ajén filosofisna ngagunakeun filsafat Sunda tritangtu. 
Tina panalungtikan kapanggih yén daérah nu ngabogaan lambang téh nya éta 27 
kalayan rincianna 18 kabupaten jeung 9 kota. Tina hasil panalungtikan ieu gé 
kapanggih yén semboyan téh lain ngan saukur salasahiji unsur tina lambang 
daérah, tapi ngawengku rupa-rupa ajén jeung ma’na lambang pikeun kahirupan. 
Ku kituna lambang daérah téh boga harti nu jéntré pikeun dipikanyaho ku 
masarakat. Unggal semboyan dina lambang daérah miboga ajén filosofis tekad, 
ucap, jeung lampah. Dina filosofis Sunda dipikawanoh ku istilah tritangtu. Hal ieu 
tangtu ngabuktikeun yén semboyan dirumuskan kalayan ngaliwatan prosés mikir 
nu diantarana ngawengku kedaling pangharepan, jeung cita-cita nu baris dihontal 
ku masarakat jeung pamaréntahanna. Sanggeus meunang hasil panalungtikan nu 
ditétélakeun di luhur, panalungtik tuluy bakal ngaintegrasikeun hasil 
panalungtikan ieu jadi hiji artikel budaya nu engkéna bakal dipaké salaku 
alternatif bahan ajar dina prosés diajar maca artikel di jenjang SMA/SMK/MA 
kelas XII. 
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Semboyan merupakan unsur pada lambang yang tidak banyak disadari 
masyarakat. Tulisan ini mendeskripsikan jumlah lambang daerah yang ada di 
Jawa Barat, mengupas struktur yang menyusun lambang daerah, menganalisis 
semboyan yang terdapat dalam lambang daérah menggunakan semiotika Charles 
Sanders Peirce, dan semboyan tersebut kemudian dikupas dari segi filosofis 
masyarakat Sunda yaitu filsafat tritangtu. Dari penelitian terungkap bahwa 
jumlah daerah yang memiliki lambang adalah 27 yang terdiri dari 18 kabupaten 
dan 9 kota. Dan dari hasil penelitian ditemukan bahwa semboyan tidak hanya 
merupakan unsur dalam lambang, namun sekaligus memproduksi muatan nilai 
dan makna lambang bagi kehidupan, sehingga makna lambang tidak bias di 
masyarakat. Setiap semboyan yang terdapat dalam lambang daerah memiliki 
nilai filosofis tekad, ucap, jeung lampah. Dalam filosofis Sunda hal tersebut 
dikenal dengan istilah tritangtu. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa semboyan 
dirumuskan dengan melewati proses berpikir yang diantaranya melibatkan 
pengungkapan harapan, dan cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat dan 
pemerintahannya. Setelah didapatkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di 
atas, kemudian peneliti mengintegrasikan hasil penelitian ini menjadi sebuah 
artikel budaya yang nantinya akan digunakan sebagai alternatif bahan ajar 
dalam pembelajaran membaca artikel di jenjang SMA/SMK/MA kelas XII. 
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REGIONAL SYMBOL AT WEST JAVA PROVINCE 
FOR READING CULTURAL ARTICLE LEARNING IN SENIOR HIGH 
SCHOOL 










Motto in the regional symbol is one thing that people didn’t recognize 
properly. This research describe how many regional symbols at west Java, 
analyze any structre that construct regional symbol itself, and then analyze the 
motto of regional symbols using Charles Sanders Peirce’s semiotical concept, 
after that the motto has been constructed by Sundanese philosophical approach 
called tritangtu. By this research has revealed that region wich have the regional 
symbols is about 27, that contains 18 districts and 9 city. And by this research 
also found out that motto is not only elements which construct the regional 
symbols itself, but also containing value and meaning for live, so that the meaning 
of regional symbols can be known by every pople. Every motto in regional 
symbols are containing philosophical meaning which called tekad, ucap, lampah. 
In Sundanese culture it called tritangtu. At this point, we can conclude that motto 
is formulated by thinking process, thinking about hope and purpose which will 
reach by people and it government. After getiing the result which has described 
before, researcher will integrate this research’s result as a media which 
transformed into an cultural article which will used as alternate learning media 
for reading cultural article learning in senior high school. 
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